Order of the Silver Crescent alphabetical list by South Carolina Department of Archives and History
This list of recipients of the Order of the Silver Crescent was compiled by Archives and 
History Department staff using Microsoft Access software.  Data was obtained from an 
awards data base maintained by the Hodges administration.  Some reference was also 
made to the paper Hodges awards files in the Archives.
The Order of the Silver Crescent was established by Governor David Beasley in 1997 
as a companion award to the Order of the Palmetto for those eighteen or younger.  
Concerned about the large number of Order of Palmetto awards, Governor James 
Hodges set up a non-partisan screening committee in 1999 and in May of that year 
converted the Silver Crescent award into an auxiliary award to the Order of Palmetto 
regardless of age.  This list includes no records for the young recipients of the Order of 
the Silver Crescent prior to its redefinition in May 1999.
Order of the Silver Crescent
Alphabetical List
Mr. James  Adams 02/28/2001 Gov. James Hodges
Myrtle Seastrunk  Addy 3/1/2003 Gov. Mark Sanford
Mr. Dhari A. Al-Ajran 1999 Gov. James Hodges
Mr. Jack M. Allison 1999 Gov. James Hodges
Mr. Marshall Ray Altman 03/07/2001 Gov. James Hodges
Betty J. Alverson 2000 Gov. James Hodges
Judge Carl Edward Anderson 2000 Gov. James Hodges
Clifton Harryton  Anderson 5/1/2003 Gov. Mark Sanford
Dottie and Andy  Anderson 2000 Gov. James Hodges
Ms. Norma  Andrews 03/11/2002 Gov. James Hodges
Marion S.  Atkins 4/29/2006 Gov. Mark Sanford
Mr. Ogden S. Babson 1999 Gov. James Hodges
Mr. Earl G. Baham 08/29/2001 Gov. James Hodges
Mr. David  Baker 08/26/1999 Gov. James Hodges
Mr. Gary R. Baker 1999 Gov. James Hodges
Mr. Lee J. Baker 08/26/1999 Gov. James Hodges
Dr. Stanley  Baker 2000 Gov. James Hodges
Mr. Harmon  Baldwin 1999 Gov. James Hodges
Mr. Thomas K. Barnes, Jr. 1999 Gov. James Hodges
Marvin Crosby  Bass 5/12/2005 Gov. Mark Sanford
Mrs. Sarah P. Bates 2000 Gov. James Hodges
Rear Adm. Larry C. Baucom 1999 Gov. James Hodges
Mary Ruth McCutheon  Baxter 1/18/2005 Gov. Mark Sanford
James M. (Jim)  Beeson 9/20/2005 Gov. Mark Sanford
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Dr. John T. Berry, Sr. 10/14/2001 Gov. James Hodges
Col. Harold B. Birch 10/02/2000 Gov. James Hodges
Mr. C. D. Bishop 05/23/2002 Gov. James Hodges
Rev. Ewell C. Black, Jr. 06/02/2002 Gov. James Hodges
Mr. Jim  Blair 06/09/2002 Gov. James Hodges
Ms. Mary Capers Bledsoe 1999 Gov. James Hodges
Ms. Dotsy L. Boineau 11/02/2000 Gov. James Hodges
Mrs. Jackie  Boland 2000 Gov. James Hodges
Mr. Charles D. Bolen 08/22/2002 Gov. James Hodges
William Edward  Bomar, Jr. 12/19/2003 Gov. Mark Sanford
Mr. Hubert A. Bonneau 2000 Gov. James Hodges
Jason C.  Booth 7/16/2004 Gov. Mark Sanford
Mr. Harry T. Borg 1999 Gov. James Hodges
Addison  Bostain, Jr. 10/23/2005 Gov. Mark Sanford
Bobby R.  Boutwell 10/12/2003 Gov. Mark Sanford
Mr. Wendell E. Bowers 09/17/2001 Gov. James Hodges
Beverly D.  Brandes 11/3/2003 Gov. Mark Sanford
Hon. Brenda  Brannock 06/06/2002 Gov. James Hodges
Mr. R. Michael Brock 06/22/2001 Gov. James Hodges
Dr. Nathaniel J. Brockman 06/05/1999 Gov. James Hodges
Carla Cox  Brophy 1/25/2006 Gov. Mark Sanford
Sheriff Johnny Mack Brown 11/10/2000 Gov. James Hodges
Mr. Thomas H. Brush 08/20/2002 Gov. James Hodges
Dr. Jones W. Bryan 05/31/2002 Gov. James Hodges
Lawrence Chesterfield  Bryant 1/5/2004 Gov. Mark Sanford
Linda W.  Bryant 12/31/2004 Gov. Mark Sanford
Mr. Henry  Brzezinski 12/21/2001 Gov. James Hodges
Mr. Cecil D. Buchanan 05/07/2002 Gov. James Hodges
Mr. Ronald K. Buff 1999 Gov. James Hodges
Hon. Carmen R. Bunch 08/15/2000 Gov. James Hodges
Marilyn Lindler  Bundrick 10/27/2003 Gov. Mark Sanford
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James Aaron  Burgs 9/3/2004 Gov. Mark Sanford
Mr. Charles Carroll Burley 1999 Gov. James Hodges
Mr. Gerald W. Burnett 2000 Gov. James Hodges
Raymond  Butters 9/15/2005 Gov. Mark Sanford
Mr. Leonard R. Byrne 02/23/2001 Gov. James Hodges
Henrietta (Henri)  Campbell 10/15/2006 Gov. Mark Sanford
Mr. Michael F. Campbell 1999 Gov. James Hodges
Calvin C.  Cannon 5/25/2005 Gov. Mark Sanford
Mrs. Betty R. Capps 08/05/2000 Gov. James Hodges
John H.  Carmichael, Jr. 3/12/2004 Gov. Mark Sanford
Mr. Corbett  Carnes 04/26/2001 Gov. James Hodges
Nell C.  Carney 9/28/2005 Gov. Mark Sanford
Dr. John  Carpenter 09/22/2000 Gov. James Hodges
Hon. Pat  Carpenter Gov. James Hodges
James Wesley  Carr 6/21/2003 Gov. Mark Sanford
Hon. William A. Carr 1999 Gov. James Hodges
Ms. Hilda M. Carter 04/10/2002 Gov. James Hodges
Mike  Casey 10/26/2001 Gov. James Hodges
Ms. Edna H. Cason 02/28/2002 Gov. James Hodges
Dr. Katherine L. Cason 1999 Gov. James Hodges
Perry Whtieside  Cathcart 3/3/2006 Gov. Mark Sanford
Ms. Mae W. Catoe 05/25/2001 Gov. James Hodges
Mr. Marion C. Chandler 06/20/2002 Gov. James Hodges
Maj. James W. Chappell, Jr. 1999 Gov. James Hodges
Mayor Martin C. Cheatham (deceased) 05/11/2001 Gov. James Hodges
Vivian  Chestnut 6/13/2005 Gov. Mark Sanford
Dee Dee  Chewning 1/24/2006 Gov. Mark Sanford
E.P. Ark  Chiola 4/3/2003 Gov. Mark Sanford
Dr. Andrew J. Chishom 08/23/2000 Gov. James Hodges
Mr. Norwood I. "Nic" Church 11/20/2002 Gov. James Hodges
Mrs. Annie Frances Clark 06/28/2001 Gov. James Hodges
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Mr. Philip L. Clark 1999 Gov. James Hodges
Lillian Winifred (Winnie)  Clarke 8/21/2004 Gov. Mark Sanford
Stephen  Clarke 8/21/2004 Gov. Mark Sanford
Dr. Carl A. Clayton 1999 Gov. James Hodges
Mr. William (Bill) J. Clement 06/29/2000 Gov. James Hodges
Doyle  Clifton 11/8/2004 Gov. Mark Sanford
Mr. David M. Cline 07/11/2001 Gov. James Hodges
Brent Danny  Cobb 5/6/2006 Gov. Mark Sanford
G. Ray  Coker 5/13/2003 Gov. Mark Sanford
Kay Price  Coker 12/19/2006 Gov. Mark Sanford
Anne Pickens  Collins 5/11/2006 Gov. Mark Sanford
Mr. Charles Roy Collins Gov. James Hodges
Vergene Jenkins  Colloms 4/23/2003 Gov. Mark Sanford
Keith  Coln 9/7/2003 Gov. Mark Sanford
Hon. Thomas H. Comerford 11/11/2002 Gov. James Hodges
George Oliver  Compton 6/3/2004 Gov. Mark Sanford
Dr. Jaime  Condom 02/20/2002 Gov. James Hodges
Boyd F.  Cook 6/24/2005 Gov. Mark Sanford
Shirley Bright  Cook 3/17/2003 Gov. Mark Sanford
Mayor Timothy O'neal Cooner 2000 Gov. James Hodges
Mr. Martin Ralph Corley 1999 Gov. James Hodges
Mrs. Janice  Cothran 08/05/2002 Gov. James Hodges
Mr. James C. Covington 12/01/2001 Gov. James Hodges
Gerald T.  Cowley 5/1/2003 Gov. Mark Sanford
Mrs. Wynona  Cox 11/05/2000 Gov. James Hodges
Mr. James C. Crawford 2002 Gov. James Hodges
Mrs. Laura Allen Creel 2000 Gov. James Hodges
Lt. Col. Horace Ellis "Sally" Crouch 06/06/2002 Gov. James Hodges
Dr. William Bruce Crowley 1999 Gov. James Hodges
Jimmy Lee  Culbreath 11/21/2003 Gov. Mark Sanford
Mr. Francis S. Currey 1999 Gov. James Hodges
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Mr. John A. Dalton 2000 Gov. James Hodges
Arthur L.  Dalton, Jr. 10/13/2005 Gov. Mark Sanford
David Harry  Dannheisser 12/5/2005 Gov. Mark Sanford
Curtis Eugene  Davis 2/10/2004 Gov. Mark Sanford
Mr. Leon V. Davis 12/17/2002 Gov. James Hodges
Dr. Everette M. Dean 06/19/2001 Gov. James Hodges
Ben J.  Deluca 8/25/2004 Gov. Mark Sanford
Ms. Clara  Dendy 10/21/2002 Gov. James Hodges
Rev. Robert E. Dennis 06/06/1999 Gov. James Hodges
Capt. Richard L. Dick 06/06/2002 Gov. James Hodges
Mr. Clarence  Dickert 1999 Gov. James Hodges
Laura Giles  Dozier 10/28/2005 Gov. Mark Sanford
Mrs. Thelma (TC)  Drayton 2000 Gov. James Hodges
Mr. Fred F. DuBard, Jr. 06/15/2001 Gov. James Hodges
Peggy Ann  Dufek 12/12/2005 Gov. Mark Sanford
David A.  Dukes 1/30/2004 Gov. Mark Sanford
Mrs. Patricia Miller Duncan 1999 Gov. James Hodges
Ms. Marie M. Dunnam 1999 Gov. James Hodges
Mr. Edward  Dunning 05/11/2001 Gov. James Hodges
Col. Henry L. DuRant 1999 Gov. James Hodges
Dr. Julius R. Earle 07/18/2002 Gov. James Hodges
Dr. James Burrows Edwards Gov. James Hodges
Joseph Vernon  Edwards, Jr. 6/21/2004 Gov. Mark Sanford
Linda Craven  Elliott 6/22/2006 Gov. Mark Sanford
Mr. Ernest L. Ellis 09/08/2002 Gov. James Hodges
Mr. Larry G. Ellis 01/31/2000 Gov. James Hodges
Adm. James O. Ellis, Jr. Gov. James Hodges
Mr. Brent  Elmore 03/09/2002 Gov. James Hodges
Mr. Randy J. Epps 04/09/2001 Gov. James Hodges
Capt. H. Kent Evatt 12/31/2000 Gov. James Hodges
Francis G.S.  Everett, Jr. 12/7/2003 Gov. Mark Sanford
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Capt. Murray Gibbes Fant 1999 Gov. James Hodges
Milton  Farley 2/24/2005 Gov. Mark Sanford
Charles Hiers  Farmer, III 12/13/2004 Gov. Mark Sanford
Mr. Jack E. Fengel 04/27/2001 Gov. James Hodges
Rev. Dr. McCauley C. Fennell 11/02/2001 Gov. James Hodges
Dr. Paul P. Fidler 03/02/2002 Gov. James Hodges
Gerald D.  Fielder 7/13/2003 Gov. Mark Sanford
Brig. Gen. Vern M. Findley 05/28/2002 Gov. James Hodges
Mrs. Elel Watts Finley 1999 Gov. James Hodges
Francois  Fisera 10/04/2001 Gov. James Hodges
Rev. Dr. George F. Flowers 1999 Gov. James Hodges
Hon. J. Kelton Floyd 02/13/2002 Gov. James Hodges
Mr. Norman Lee Flynn 04/17/2001 Gov. James Hodges
Ms. Ramona L. Foley 1999 Gov. James Hodges
Mr. F. M. C. "Mack" Fralix 1999 Gov. James Hodges
E. Gregorie Frampton 06/16/2000 Gov. James Hodges
Ralph William  French 11/15/2006 Gov. Mark Sanford
Col. Henry H. Freudenberg 06/06/2002 Gov. James Hodges
Helen R.  Fuseler 12/3/2003 Gov. Mark Sanford
Mr. Albert M. Futrell 03/02/2002 Gov. James Hodges
Mr. Robert E. Gaillard Gov. James Hodges
T. J. Gardner 1999 Gov. James Hodges
Mr. William P. Garrett 11/10/2002 Gov. James Hodges
Don C.  Garrison 4/2/2003 Gov. Mark Sanford
Dr. Peter C. Gazes 1999 Gov. James Hodges
Col. Phillip E. Gee 05/31/2001 Gov. James Hodges
Leler Scarborough  George 11/15/2003 Gov. Mark Sanford
Roddey Ebenezer  Gettys, III 9/3/2003 Gov. Mark Sanford
Mr. Donald A. Gibson 02/09/2002 Gov. James Hodges
Dr. Henry W. Gibson 11/12/1999 Gov. James Hodges
Mr. William C. (Billy) Gibson 2000 Gov. James Hodges
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Mrs. Betty  Gilliam 1999 Gov. James Hodges
Mr. Odis F. Gilreath 1999 Gov. James Hodges
Ms. Jerry Dell Gimarc 2000 Gov. James Hodges
Chief Edward H. Goff 01/24/2002 Gov. James Hodges
Maj. Gen. George W. Goldsmith, Jr. 07/02/2001 Gov. James Hodges
Capt. John W. Goodwin 02/01/2001 Gov. James Hodges
Dr. Rudolph G. Gordon 2000 Gov. James Hodges
Arcadia (Katy) Lynn  Greenawalt 8/9/2005 Gov. Mark Sanford
L.C.  Greene 7/12/2005 Gov. Mark Sanford
Mr. Bobby  Griffin 06/22/2002 Gov. James Hodges
Dr. John Chandler Griffin 06/13/2001 Gov. James Hodges
Mr. Lee Kilgo Groome 04/27/2001 Gov. James Hodges
Rev. Charles E. Grooms 09/17/2002 Gov. James Hodges
Mr. Lester  Gross 05/03/2000 Gov. James Hodges
Mr. Jack I. Guedalia 08/01/2002 Gov. James Hodges
Mr. Asberry Talmadge Hagood 12/05/1999 Gov. James Hodges
Ms. Elizabeth C. Hair 06/28/2001 Gov. James Hodges
Mr. Frank  Hall 11/20/2002 Gov. James Hodges
Mr. John R. Hall 04/08/2002 Gov. James Hodges
Rev. Jack E. Hames 1999 Gov. James Hodges
Hon. W. L. Hamilton 1999 Gov. James Hodges
Debra (Debbie)  Hammond 1/27/2005 Gov. Mark Sanford
Mr. Louis Weldon Hammond 11/28/2000 Gov. James Hodges
Robert J.  Hampton 9/10/2006 Gov. Mark Sanford
Ronald W.  Hampton 4/2/2003 Gov. Mark Sanford
Gerald Scott  Hanks 12/26/2003 Gov. Mark Sanford
Dr. C. L. Hardy 1999 Gov. James Hodges
Cleveland S.  Harley 4/28/2005 Gov. Mark Sanford
Judy A.  Harrelson 5/19/2003 Gov. Mark Sanford
Ms. Kay  Harris 10/12/2001 Gov. James Hodges
Mrs. Claudia W. Hart 04/20/2002 Gov. James Hodges
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Mr. Frank M. Hart 1999 Gov. James Hodges
Edward H.  Harvey 7/1/2003 Gov. Mark Sanford
Ms. Pamela Tellejohn Hayes 1999 Gov. James Hodges
John R.  Head 4/28/2005 Gov. Mark Sanford
Ms. Anita A. Hefner 2000 Gov. James Hodges
  Hen House Ministry 02/03/2000 Gov. James Hodges
Michael B.  Henderson 6/6/2004 Gov. Mark Sanford
Francis Earle  Hendrix 5/7/2006 Gov. Mark Sanford
Judge Mary Katherine Herbert 04/25/2002 Gov. James Hodges
Ms. Margaret Voyles Herron 03/19/2001 Gov. James Hodges
James Spencer  Hewitt 11/15/2005 Gov. Mark Sanford
Grace Tucker  Hicks 9/25/2005 Gov. Mark Sanford
Mr. Lenwood R. Hill 11/20/2002 Gov. James Hodges
Dr. Angela L. Hinton 03/20/2002 Gov. James Hodges
Mr. Davy  Hite 10/22/2002 Gov. James Hodges
Capt. James H. Hoffman 10/19/2000 Gov. James Hodges
Glenn G.  Holliday 4/17/2004 Gov. Mark Sanford
Rev. Joseph H. Hollis 10/22/2000 Gov. James Hodges
Robert Evans (Bob)  Holman 3/19/2005 Gov. Mark Sanford
Mr. Dexter M. Hood 08/26/2000 Gov. James Hodges
Mr. Henry  Hopkins 2000 Gov. James Hodges
Ira B.  Horton 6/30/2003 Gov. Mark Sanford
Mr. John H. Hostetler 2000 Gov. James Hodges
Ms. Hazel McLean Lovelace Hubbard 12/18/2000 Gov. James Hodges
Roy W.  Hudson 8/25/2003 Gov. Mark Sanford
Mr. Eugene  Huggins 05/04/2001 Gov. James Hodges
Cecil  Huggins, Sr. 4/21/2006 Gov. Mark Sanford
Robert W.  Hughes 2/18/2006 Gov. Mark Sanford
Mr. Jim  Hull 2000 Gov. James Hodges
Ms. Martha  Hunn 10/12/2001 Gov. James Hodges
Michael E. (Mike)  Hunt 1/20/2005 Gov. Mark Sanford
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Bettie B. Jackson 06/10/2002 Gov. James Hodges
Mrs. Christine Osburn Jackson 2000 Gov. James Hodges
Ms. Margaret D. Jackson 03/11/2002 Gov. James Hodges
Ronald Bryan (Ron)  Jackson, Sr. 6/23/2004 Gov. Mark Sanford
Timothy Mark (Tim)  James 10/29/2004 Gov. Mark Sanford
Mr. David R. Jameson 02/20/2002 Gov. James Hodges
Mr. James K. Jarrett 2000 Gov. James Hodges
Mr. Wilbur Lee Jeffcoat 02/10/2002 Gov. James Hodges
Coach Willie  Jeffries 10/13/2001 Gov. James Hodges
Elizabeth Small  Jenkins 6/21/2006 Gov. Mark Sanford
Dr. John E. Johns 11/08/2001 Gov. James Hodges
Mr. Robert Leon "Lee" Johnson 10/17/2002 Gov. James Hodges
Ms. Ruth M. Johnson 2000 Gov. James Hodges
Mr. William  Johnson 1999 Gov. James Hodges
Victor C.  Jones 4/7/2005 Gov. Mark Sanford
Dr. Don M. Jordan 2000 Gov. James Hodges
Brantley E.  Jordan, Jr. 1/29/2004 Gov. Mark Sanford
Mr. Joe F. Jordan, Sr. 1999 Gov. James Hodges
Bernard Luther  Judge 6/11/2006 Gov. Mark Sanford
Patricia  Keisler-Ferkin 3/22/2006 Gov. Mark Sanford
Mr. William  Keitt 2000 Gov. James Hodges
Mayor Norman  Kennemer 1999 Gov. James Hodges
Hasham Paul  Khoury 7/22/2006 Gov. Mark Sanford
Julia Goss  Kight 7/24/2003 Gov. Mark Sanford
Mr. Sam  Kirshtein 07/17/2001 Gov. James Hodges
Mr. John J. Kispert 07/10/2001 Gov. James Hodges
Harvey Irvin  Kling 9/18/2003 Gov. Mark Sanford
Sheriff Carl  Knight Gov. James Hodges
Mr. Harold E. Koenig 03/29/2002 Gov. James Hodges
Gilbert E.  Kohr 2/9/2006 Gov. Mark Sanford
David Edwin  Koon 10/24/2004 Gov. Mark Sanford
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Mr. Frank  Landgraff 10/19/2000 Gov. James Hodges
Dr. Daniel  Lawther 01/28/2002 Gov. James Hodges
Mr. Roger P. LeDuc Gov. James Hodges
Rev. Samuel T. Ross Lee 06/10/2001 Gov. James Hodges
Dr. Reid D. Lehman 09/17/2001 Gov. James Hodges
Maj. Gen. John M. Lenti 2000 Gov. James Hodges
Command Sgt. Maj. A. Frank Lever, III 2000 Gov. James Hodges
Mrs. Florence H. Levy 02/25/2002 Gov. James Hodges
Sgt. Eric  Lewis 08/07/2002 Gov. James Hodges
Hodges A.  Lewis 5/27/2003 Gov. Mark Sanford
Mr. Ted L. Lightle 03/30/2000 Gov. James Hodges
Barbara Jean Pressley  Lisbon 4/19/2006 Gov. Mark Sanford
Dr. J. Grady Locklear 03/23/2002 Gov. James Hodges
Capt. David  Logsdon 02/01/2001 Gov. James Hodges
Ms. Barbara  Longshore 06/21/2000 Gov. James Hodges
Hon. Isadore E. Lourie 05/04/2001 Gov. James Hodges
James Morris  Lowman 12/31/2004 Gov. Mark Sanford
Dr. Emily  Lucas-Foster 2000 Gov. James Hodges
Mr. Carl N. Lundberg 1999 Gov. James Hodges
James Morris  Lyles, Jr. 3/3/2006 Gov. Mark Sanford
Mr. Robert  MacDonald 08/07/2002 Gov. James Hodges
Mrs. Roberta  Mack 1999 Gov. James Hodges
Mr. Franklin E. Mahaffey 06/13/2001 Gov. James Hodges
Mr. Robert  Maher 04/30/2002 Gov. James Hodges
Ms. Claudia P. Maloney 11/20/2001 Gov. James Hodges
Ms. Elaine  Marks 03/01/2001 Gov. James Hodges
Ms. Donna C. Martin 06/06/2002 Gov. James Hodges
Dr. Frank  Martin 04/01/2002 Gov. James Hodges
Oscar Alexis "Pepper"  Martin 4/10/2005 Gov. Mark Sanford
Bobby L.  Matthews 12/9/2004 Gov. Mark Sanford
Jimmie S.  Mayer 8/6/2005 Gov. Mark Sanford
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Ms. Lucille  Mayo 1999 Gov. James Hodges
Bennett (Bernie) William  Mazyck 9/28/2004 Gov. Mark Sanford
Mr. John Andrew McAllister, Sr. 03/10/2001 Gov. James Hodges
Mickey LeRoy  McCamish 10/21/2004 Gov. Mark Sanford
Mr. John A. McCarroll 08/14/2001 Gov. James Hodges
Franklin Dewitt  McCoy 6/23/2004 Gov. Mark Sanford
Dr. Phillip J. McDaniel 05/24/2002 Gov. James Hodges
Lucy Elizabeth  McDavid 11/10/2003 Gov. Mark Sanford
Eugenia Goodwyn (Genie)  McDill 8/7/2006 Gov. Mark Sanford
Doug  McElveen 12/01/2001 Gov. James Hodges
Mr. Robert L. (Red) McElveen 06/19/2001 Gov. James Hodges
Wilson Ashby  McElveen, Jr. 2/3/2004 Gov. Mark Sanford
Lawrence P.  McElynn 4/2/2003 Gov. Mark Sanford
Mr. George  McFaddin 06/06/2002 Gov. James Hodges
Dr. Michael B. McGee 12/28/2002 Gov. James Hodges
Mrs. Jacquelyn Hollis McInnis 06/06/2001 Gov. James Hodges
Thomas K. (Tom)  McIntyre 1/7/2000 Gov. Mark Sanford
Chief William S. McIntyre 1999 Gov. James Hodges
Rev. George E. McKain 12/15/2002 Gov. James Hodges
Col. Henry H. McKeithan 1999 Gov. James Hodges
Kenneth D.  McKeller 3/3/2005 Gov. Mark Sanford
Ms. Julia Lane Wallace McLaurin 2002 Gov. James Hodges
Ms. Jayne  McQueen 03/11/2002 Gov. James Hodges
Dr. Harry (Hap) Younger McSween Gov. James Hodges
Ronald A.  McWhirt 7/26/2003 Gov. Mark Sanford
Mr. Eric Andrew Meace 05/25/2001 Gov. James Hodges
Ms. Eunice R. Medhurst 05/05/2002 Gov. James Hodges
Ms. Mary Elizabeth Meehan 1999 Gov. James Hodges
James  Metts 10/29/2004 Gov. Mark Sanford
Mr. Danny Calvin Baxter Meyers 2000 Gov. James Hodges
Ms. Rebecca  Miles 10/06/2000 Gov. James Hodges
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Ms. Mary R. Miller 2000 Gov. James Hodges
Alta Harmon  Milling 6/11/2006 Gov. Mark Sanford
Rosemary Ann  Moore 11/3/2005 Gov. Mark Sanford
Mr. Archie L. Morgan 2000 Gov. James Hodges
C. Bradley  Morris 5/16/2004 Gov. Mark Sanford
Leroy  Mosely, Jr. 12/11/2002 Gov. James Hodges
Mr. Larry  Moshell 05/18/2002 Gov. James Hodges
John C.  Muller, Sr. 8/1/2004 Gov. Mark Sanford
Roger Harris  Mullikin 8/22/2003 Gov. Mark Sanford
Mr. Gary  Mullinax 2000 Gov. James Hodges
Ms. June  Murff 1999 Gov. James Hodges
Hon. Berlin George Myers, Sr. 1999 Gov. James Hodges
Col. Scott E. Nahrwold 05/31/2002 Gov. James Hodges
Hon. Robert  Nash 11/22/2002 Gov. James Hodges
Rev. Dr. Westberry Homer Neal 03/16/2001 Gov. James Hodges
Hon. Oliver A. Nealy 10/08/2001 Gov. James Hodges
Ms. Clara Mae Neuman 11/19/2000 Gov. James Hodges
William D.  Nicholson 9/21/2004 Gov. Mark Sanford
Maxcy P.  Nolan 3/17/2003 Gov. Mark Sanford
Rev. Hal  Norton 06/06/2002 Gov. James Hodges
Mrs. Blanche G. Odom 05/07/2002 Gov. James Hodges
Marrett Larkin  Outz 3/17/2005 Gov. Mark Sanford
Joe H.  Pack 9/22/2005 Gov. Mark Sanford
Mr. James Charles Painter 1999 Gov. James Hodges
Mr. E. Perry Palmer 1999 Gov. James Hodges
Ms. Jean  Park 1999 Gov. James Hodges
Harvey I.  Parks 6/29/2003 Gov. Mark Sanford
Mr. Jay  Patel 2000 Gov. James Hodges
Dr. John Ackerman Patrick 02/09/2001 Gov. James Hodges
James Aris  Patterson 11/5/2004 Gov. Mark Sanford
Mr. R. H.  Patterson, Sr. 05/08/2000 Gov. James Hodges
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Mr. Herbert L. Pauley 02/01/2001 Gov. James Hodges
Catherine Crosscope  Peacock 7/1/2003 Gov. Mark Sanford
Dr. Phyllis W. Pendarvis 1999 Gov. James Hodges
Margaret H.  Percell 4/19/2006 Gov. Mark Sanford
Willie Joe  Perrin 10/1/2006 Gov. Mark Sanford
Ms. Nancy K. Perry 10/02/2002 Gov. James Hodges
Donald Richard  Peterson 12/17/2004 Gov. Mark Sanford
Mr. Ray W. Peterson 12/07/2001 Gov. James Hodges
Douglas C.  Plate 11/22/2005 Gov. Mark Sanford
Orville Van  Player, Jr. 5/28/2003 Gov. Mark Sanford
Mrs. Sandra  Poliakoff 1999 Gov. James Hodges
Mr. Charles Edward Poore, Jr. 08/28/2001 Gov. James Hodges
Christine Kamaris  Porter 12/11/2003 Gov. Mark Sanford
Ernest Junior  Porter 7/24/2005 Gov. Mark Sanford
Phillip Ray  Price 2/10/2006 Gov. Mark Sanford
Shirley Caldwell  Pride 4/19/2006 Gov. Mark Sanford
Mr. Earl L. Pruitt 01/28/2002 Gov. James Hodges
Theodore & Helen  Pstrak 5/8/2003 Gov. Mark Sanford
Rev. Waymon Marshall Rampey, Sr. 11/26/2000 Gov. James Hodges
Dr. Andrena E. Ray 1999 Gov. James Hodges
Mr. Harrison  Rearden 09/24/2001 Gov. James Hodges
Mr. David Benjamine Rhoad, Sr. 05/30/2001 Gov. James Hodges
Mr. John B. Rhodes 1999 Gov. James Hodges
Mr. Maury D. Rice 2000 Gov. James Hodges
Max and Vivian  Rice 3/17/2003 Gov. Mark Sanford
Col. Sidney S. Riggs, III 1999 Gov. James Hodges
Mr. Clarence Gregg Riley, III 2000 Gov. James Hodges
Chief Russell F. Roark 09/17/2001 Gov. James Hodges
R.D.  Roberts 12/14/2005 Gov. Mark Sanford
Mrs. Irene Dickerson Rodgers 06/19/2001 Gov. James Hodges
Peter  J.M.  Romary 5/1/2003 Gov. Mark Sanford
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William Michael  Roth 6/24/2004 Gov. Mark Sanford
Mr. Clayton  Rouse 12/17/2001 Gov. James Hodges
Margaret Hodges  Rush 6/22/2003 Gov. Mark Sanford
Lillian B.  Salladin 6/20/2006 Gov. Mark Sanford
Mrs. Linda D. Samra 09/25/2000 Gov. James Hodges
Dr. Christine  Sanders 2002 Gov. James Hodges
Chief Otis P. Sandifer 05/07/2002 Gov. James Hodges
Ms. Betti M. Sands 03/22/2001 Gov. James Hodges
Joseph F.  Schachner, III 5/11/2006 Gov. Mark Sanford
Mrs. Imogene T. Schumpert 05/21/2000 Gov. James Hodges
Mr. Walter  Scott 1999 Gov. James Hodges
Mr. Gerald  Seals 01/27/2000 Gov. James Hodges
Marilyn V.  Senneway 3/20/2004 Gov. Mark Sanford
Dr. Zachariah (Zack) Ernest Seymour 1999 Gov. James Hodges
Ryan  Shealy 01/05/2001 Gov. James Hodges
Victor D. (Dal)  Shealy 10/21/2003 Gov. Mark Sanford
Dr. J. Robert Shirley 2000 Gov. James Hodges
Mrs. Mary R. Shriver 2000 Gov. James Hodges
Mr. Paul A. Silvaggio 03/11/2002 Gov. James Hodges
Mrs. Evelyn  Singleton 1999 Gov. James Hodges
Mr. Monnie  Singleton 1999 Gov. James Hodges
Mr. John L. Singley 08/22/2002 Gov. James Hodges
Sheriff Allen  Sloan 1999 Gov. James Hodges
Dr. Hammie Joe Smith 03/19/2001 Gov. James Hodges
Rev. Dr. Jordan D. Smith 12/13/2000 Gov. James Hodges
Dr. Kate E. Smith 1999 Gov. James Hodges
Ms. Louise  Smith 1999 Gov. James Hodges
Millard G.  Smith 10/17/2005 Gov. Mark Sanford
Mr. Robert I. Smith 03/29/2002 Gov. James Hodges
Lt. Col. Stanley  Smith 07/30/2002 Gov. James Hodges
Mr. Frank Sumner Smith, Jr. 1999 Gov. James Hodges
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Dr. Alexander R. Smythe 2000 Gov. James Hodges
Hollis Pettit  Snead, Jr. 10/1/2005 Gov. Mark Sanford
Von Pope  Snelgrove 4/20/2005 Gov. Mark Sanford
Ms. Evelyn Mayo Snider 2000 Gov. James Hodges
Capt. Harry T. Snipes 1999 Gov. James Hodges
Dr. William R. Speaks 06/06/2002 Gov. James Hodges
Mr. Will B. Spence 11/10/1999 Gov. James Hodges
Mr. Hugo M. Spitz 05/04/2001 Gov. James Hodges
Rebecca Lindler  Starnes 5/16/2003 Gov. Mark Sanford
Robert E.  Staton 12/12/2005 Gov. Mark Sanford
Edward Henry  Stehmeyer, Jr. 7/17/2004 Gov. Mark Sanford
Mr. Calvin L. Stewart 2000 Gov. James Hodges
Ms. Dorothy D. Stewart 05/01/2002 Gov. James Hodges
Harriett Watts  Stewart 9/26/2005 Gov. Mark Sanford
Mr. Roy L. Stewart 01/13/2001 Gov. James Hodges
Mr. Don B. Still 2000 Gov. James Hodges
Samuel Edward (Ed)  Stillwell 5/21/2005 Gov. Mark Sanford
Dr. Gordan B. Stine 02/14/2001 Gov. James Hodges
Louis P.  Stith, Sr. 4/3/2003 Gov. Mark Sanford
Dr. John C. Stockwell 2001 Gov. James Hodges
Carol Guthrie  Stout 5/26/2006 Gov. Mark Sanford
Hon. Horace F. Swilley 2000 Gov. James Hodges
Robert W. (Bob) Taylor 12/11/2002 Gov. James Hodges
John  Thames 5/20/2004 Gov. Mark Sanford
Clyde Pickney  Thomas 8/7/2003 Gov. Mark Sanford
Fred J.  Thomas 6/20/2003 Gov. Mark Sanford
Dr. S. D. Duane Thomas 08/24/2001 Gov. James Hodges
Rev. Eddie C. Thomas, Jr. 2000 Gov. James Hodges
C. Kenneth  Thompson 7/10/2004 Gov. Mark Sanford
Eric P.  Thompson 12/11/2003 Gov. Mark Sanford
Mr. Raymond  Thompson 03/02/2001 Gov. James Hodges
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Mr. Gregory George Thomy 2000 Gov. James Hodges
Dr. James J. Thomy 2000 Gov. James Hodges
C. Talmadge  Tobias, Jr. 4/15/2005 Gov. Mark Sanford
Mr. John D. Todd 05/14/2001 Gov. James Hodges
Bernice Williams  Tribble 5/3/2005 Gov. Mark Sanford
Leo  Truesdell 4/8/2003 Gov. Mark Sanford
Mrs. Estelle B. Truluck 12/13/2000 Gov. James Hodges
Mr. Richard K. Truluck 12/13/2000 Gov. James Hodges
William L.  Turbeville, Jr. 4/27/2006 Gov. Mark Sanford
Mr. Gary Lee Turner 06/16/2000 Gov. James Hodges
Virginia Short  Uldrick 5/20/2003 Gov. Mark Sanford
Mr. Gene  Upright 10/01/1999 Gov. James Hodges
Maestro Livio  Valentini 5/12/2003 Gov. Mark Sanford
Mr. George R. Vereen 10/17/2002 Gov. James Hodges
Ms. Roxie O. Vissage 1999 Gov. James Hodges
Mr. R. J. "John" Vogel 2000 Gov. James Hodges
Mr. C. Al Wade 2000 Gov. James Hodges
Sammy Lee  Wade 11/7/2004 Gov. Mark Sanford
Carole Westbury  Wagers 5/8/2006 Gov. Mark Sanford
Mr. Eugene "Stoney" Wages 2000 Gov. James Hodges
Paul Edward  Wandover 6/25/2006 Gov. Mark Sanford
Mr. Mike  Ware 08/31/2001 Gov. James Hodges
Carrie Belle Warren 06/06/2000 Gov. James Hodges
Charles David Warren 1999 Gov. James Hodges
Hon. Bernard  Warshaw 1999 Gov. James Hodges
Mr. Harold D. Watson 08/23/2000 Gov. James Hodges
Ms. Martha Shealy Watson 09/21/2000 Gov. James Hodges
Mr. W. Burke Watson, Sr. 03/09/2002 Gov. James Hodges
Chief Jimmy A. Watts 01/27/2001 Gov. James Hodges
Mr. Tommy  West 12/08/1999 Gov. James Hodges
Robert Bryan  Whaley 1/28/2006 Gov. Mark Sanford
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Johnny M.  White 5/4/2004 Gov. Mark Sanford
Warren  White 6/16/2005 Gov. Mark Sanford
William M. (Bill)  White 9/11/2006 Gov. Mark Sanford
Mr. J. Daniel Whitehurst 08/23/2002 Gov. James Hodges
Mr. Joe Hicks Whitener, Sr. 2000 Gov. James Hodges
Lois  Whitley 12/02/2002 Gov. James Hodges
Annie  Whitten 12/02/2002 Gov. James Hodges
Mr. John F. "Jack" Wilbanks 08/19/2002 Gov. James Hodges
Mr. Jon  Wilken 2000 Gov. James Hodges
Roy Edwin  Wilkerson 3/5/2005 Gov. Mark Sanford
Ms. Alice  Williams 04/14/2002 Gov. James Hodges
Mary Lee  Williams 5/31/2006 Gov. Mark Sanford
Ms. Dorothy  Wilson 10/27/2000 Gov. James Hodges
Mrs. Elsie Bennett Wilson 2000 Gov. James Hodges
Mr. Leonard  Wilson 09/26/2001 Gov. James Hodges
Steve Aaron  Wilson 5/28/2003 Gov. Mark Sanford
Susan Olson Wilson 09/12/2001 Gov. James Hodges
Harriett Heath  Wimberly 5/17/2004 Gov. Mark Sanford
Mr. Michael S. Wingard 2000 Gov. James Hodges
Mr. John  Winthrop 08/28/2000 Gov. James Hodges
Jack D.  Wolfe 1/20/2005 Gov. Mark Sanford
William J. (Red)  Wood 4/8/2003 Gov. Mark Sanford
Mr. Brent  Wyatt 03/18/2002 Gov. James Hodges
Ms. Ann  Yancey 03/30/2001 Gov. James Hodges
Mr. Henry  Yaschik 12/12/1999 Gov. James Hodges
Dr. Foster H. Young 10/24/2002 Gov. James Hodges
Sidney B.  Young 11/27/2005 Gov. Mark Sanford
William T.  Young, Jr. 9/30/2005 Gov. Mark Sanford
Ms. Tomi  Youngblood 03/14/2002 Gov. James Hodges
Robert Michael  Zalaskus 9/15/2004 Gov. Mark Sanford
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